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 ثژزآٍردى  ٍ ً بسّژب  تبه يلذا  .ّغتٌذ ّب ث وبرعتبى ایجبد ثزای ٍجَدی ػلت ٍ ثْبًِث وبراى زهیٌِ ٍ ّذف: 
لبثژل اثژشاری ػٌژَاى ثژ  ِث وبررضبیتٍظبیف ث وبرعتبًْب هی ثبؽذب اس ایي رٍ هْوتزیي اس یىی آًْبب تَلؼبت
لژذا در همبلژ   اعت. زفتِتَجِ لزارهَرداخ زدِّدرؽذُاًجبمّبیهزالجتو ف تثزرعیثزایاػتوبد
حبضزهغتٌذات هزتجظ ثب رضبیت ث وبراى در ایزاى هَرد ثزرعی لزار  زفت ٍ ثب اعتفبدُ اس هتبآًبل شب ه ژشاى 
 رضبیت ولی آًْب ثزآٍرد  زدیذ.
همبلات هزتجظ ثب رضبیت ث وبراى ثب جغتجَی ول ذ ٍاصُ ّبی هژزتجظ در ثبًژه ّژبی اعلاػژبتی  رٍش کار:
ًتژبیج ثژب هغبلؼژِ اعژتخزاگ  زدیژذ. 62هختلف ؽٌبعبیی  زدیذ ٍ ثؼذ اس اػوبل هؼ برّبی ٍرٍد ثِ هغبلؼِب 
 هَرد تحل ل لزار  زفت.  11atatSاعتفبدُ اس دعتَرات هتبآًبل ش ثِ ووه ًزم افشار 
ثز اعژبط هژذل  هغبلؼِ ٍارد ؽذُ ثِ ایي هتبآًبل ش هَرد ثزرعی لزار  زفتٌذ. 62ث وبر در  85041: ِ ّایافت
ٍلی ثز اعبط هذل اثز ثبثژتب  36/3-77/6ثب فبصلِ اعو ٌبى  07/5اثز تصبدفیب درصذ رضبیت ولی ث وبراى 
 د.ثزآٍرد هی  زد 18/9-38/1ثب فبصلِ اعو ٌبى  28/5درصذ رضبیت ولی ث وبراىب  
 .ه شاى رضبیتوٌذی ث وبراى در ایزاى در همبیغِ ثب عبیز وؾَرّب در عژغح هغلژَثی لژزار دارد ًتیجِ گیری: 
ػلاٍُ ثز ایي ه شاى رضبیت ولی ث وبراى در عبلْبی اخ ز رًٍذ افشایؾی داؽتِ اعت وِ هژی تژَاى آى را ثژِ 
 .ة رجَع لبثل اًتغبة داًغتالذاهبتی چَى رٍػ ّبی هختلف ثْجَد و ف تب هؾتزی هذاریب تىزین ارثب
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 مقدمه: 
 ثٻ ضيبڂز ضٸظاٞعٸٶځ اټٳڃز ؾلاٲز، ذسٲبر ض٢بثشځ زٶڃبڀ زض
اټٳڃدز ٲٹيدٹٔ ) 1ٲدځ قدٹز،(  زازٺ ٸڀ ظٶس٪ځ ٦ڃٟڃز ٸ ثڃٳبض
ضيبڂشٳٷسڀ زض ٶٓبٰ اضائٿ ذسٲبر ؾلاٲز اظ آٴ ضٸ ثڃكدشط ٲدځ 
يطٸضر سجٗڃز ٸ ددځ ٪ڃدطڀ ٞطاڂٷدس  ثڃٳبضڀ ٸقٹز  ٦ٻ سؼطثٻ 
زضٲبٴ ٸ ٲطا٢جز، آؾڃت دصڂطڀ ثڃٳبضاٴ ضا اٞدعاڂف زازٺ ٸ ٶڃدبظ 
) ٖلاٸٺ ثدط اڂدٵ، 2آٶٽب ضا ثٻ حٳبڂز ټٳٻ ػبٶجٻ ثڃكشط ٲځ ٦ٷس(
ضيبڂز ڂ٧ځ اظ ٸػٹٺ ؾلاٲشځ ٞطز اؾز ٸ زض نٹضر ٖسٰ سٹػدٻ 
ؾد ثٻ ضيبڂز ثڃٳبض، ٶٓبٰ ثٽساقشځ ثط ذلاٜ ضؾبٮز ذٹز ٦ٻ دب
 ).3ثٻ ٶڃبظ ٲطزٰ ثطاڀ ؾلاٲشځ اؾز، ٖٳ٭ ٦طزٺ اؾز(
ثط ٲځ  0591قطٸٔ سٹػٻ ثٻ ٲٟٽٹٰ ضيبڂز زض ػٽبٴ ثٻ زټٿ 
٪طزز ٦ٻ ػبٲٗٻ قٷبؾبٶځ ٲبٶٷس دبضؾٹٶع ٸ ټٹٮٷسض  سح٣ڃ٣بسځ زض 
اظ ٲٷٓدٹض ). 4ظٲڃٷٿ اضسجبٌ ثڃٵ دعقد٥ ٸ ثڃٳدبض اٶؼدبٰ زازٶدس( 
ٺ قسٴ اٶشٓبضارثطآٸضزٲڃعاٴاظٲطا٢جز٪ڃطٶسٺ٢ًبٸرضيبڂز،
ٲؿدبٮٻ ضيدبڂشٳٷسڀ  .)5ٲځ ثبقدس( اٶؼبٰ قسٺټبڀٲطا٢جزاظاٸ
ثڃٳبضاٴ ثطاڀ دطؾٷ٭ ٲطا٦ع ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ٶڃع حبئع اټٳڃدز 
 ذٹاټٷس ٲځ ا٪ط ثٽساقشځ ذسٲبر زض قبٚ٭ دطؾٷ٭اؾز ٸ 
 ثڃٳبضاٴ ضيبڂز ٶٽبڂز زض ثبڂس ثبقٷس زاقشٻ دڃكٻ ٲٹٞ٣ځ
 ).6ٶٳبڂٷس( ضا ػٯت
زض  سٗٽدس ثڃٳدبض دػٸټك٫طاٴ ٲٗش٣سٶس ٦دٻ ضيدبڂز ثڃٳدبض ثدب 
ٲهطٜ زاضٸټبڀ سؼٹڂعقسٺ، ازاٲٻ ٲطاػٗٻ ثڃٳبض زض ظٲدبٴ ټدبڀ 
ٲٷٓٹض قسٺ ٸ سٹاٞ١ ثڃٳبض ثطاڀ اٶؼبٰ اٖٳب٬ زضٲبٶځ لاظٰ اضسجبٌ 
زاضز. ټط ٢سض، ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبض ثبلاسط ثبقس، ثٽجٹز ڀ ػؿٳځ 
) ٖلاٸٺ ثط اڂٵ، 7ٲځ ٪ڃطز(ٸ ضٸاٶځ ثڃٳبض، ثٽشط ٸ ؾطڂٗشط نٹضر 
ثدب ثڃكدشطڀ سُدبث١ ٸٲځ ٶٳبڂٷسټٳ٧بضڀٲؤططسط ثڃٳبضاٴ ضايځ
 ثڃٳبضاٴ، ؾبڂط اظ ٦ٳشط ٶبضايځ ثڃٳبضاٴ) 5زټٷس(ٲځٶكبٴزضٲبٴ
 ٦ٷٷس ٲځ ضٖبڂز ضا زاضٸټب اظ اؾشٟبزٺ نحڃح ٸ دعق٥ زؾشٹضار
ٸ زض  )8ثبقدس(  ٲدځ  ؾدبڂطڂٵ  ٦ٷسسط اظ ثڃٳبضاٴ اڂٵ ثٽجٹز ضٸٶس ٸ
 ضٞز ذٹاټٷس زؾز اظ ټب نٹضر ٖسٰ سبٲڃٵ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ، آٴ
 ).9زاقز( ذٹاټس ٸضڀ ثٽطٺ ثط ٲٗ٧ٹؾځ اطط اٲط ټٳڃٵ ٸ
ٲكشطڀ انٯځ ذسٲبر ٸ ٲحٹض ثڃٳبضؾشبٴ  ،اظ آٶؼبڂځ ٦ٻ ثڃٳبض
ٲځ ثبقس، ضيبڂز اٸ سب حسٸزڀ ٲځ سٹاٶدس ٶكدبٴ زټٷدسپ اٶؼدبٰ 
 ٲٷجد  ٕ ثڃٳدبضاٴ  ،)، اظ اڂدٵ ضٸ 01ندحڃح اضائدٿ ذدسٲبر ثبقدس( 
 ٲځ ټب ٲطا٢جز ٦ڃٟڃز زض ٲٹضز ٢ًبٸر ػٽز اضظقځ ثب اَلاٖبسځ
ثبڂسسٟؿڃط ٶٳٹزضاٲطا٢جز٦ڃٟڃزثشٹاٴاڂٷ٧ٻثطاڀ ) ٸ 8ثبقٷس(
 سطڂٵ ٲٹط١) ظڂطا 5قٷبذز(ضاثڃٳبضاٴاٶشٓبضارٸدصڂطـٲڃعاٴ
 ٶٓدطار  ثدٻ  زؾدشڃبثځ  زضٲدبٶځ  ذسٲبر ٦ڃٟځ ٸ ٦ٳځ اضظڂبثځ ضاٺ
 .)11اؾز( ثڃٳبضاٴ
ثركس،ثٽجٹزضاٲطا٢جز٦ڃٟڃزثڃٳبض ٲځ سٹاٶسضيبڂزثطضؾځ
ثدطاڀ ٶٽدب آاظسٹاٴ ٲځ٦ٻٲځ زټساضاڂٻضاٲٽٳځچٹٴ اَلاٖبر
٦بض٦ٷبٴ اؾشٟبزٺٖٳٯ٧طزقٷبؾبڂځٸٲسڂطڂشځثطٶبٲٻ ټبڀثٽجٹز
  )21ٶٳٹز(
ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ ثطآڂٷدس ٲؼٳٹٖدٻ دڃچڃدسٺ اڀ اظ ٖٹاٲد٭ 
زؾشڃبثځ ثٻ آٴ لاظٰ اؾز، اثٗبز ٲشٗدسزڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ اؾز ٸ ثطاڀ 
اظ ذسٲبر اظ ػٳٯٻ ٲطا٢جز ټبڀ دطؾشبضڀ، دعق٧ځ، دكشڃجبٶځ ٸ 
ثرف ټبڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ ؾبظٲبٶځ ثٻ َطڂ٣دځ ثدب ڂ٧دسڂ٫ط ټٳبټٷد٩ 
قسٺ ٸ ثب ضٖبڂدز ٦بٲد٭ ح٣دٹ٠ ثڃٳدبض زض سٳدبٰ اثٗدبز، قدطاڂٍ 
). زض 31ٲٷبؾددجځ ضا ثددطاڀ اڂؼددبز ٸ اضس٣ددبڀ آٴ ٞددطاټٱ ؾددبظز( 
ثڃٳبض ٲُبٮٗبر ٲشٗسزڀ زض ٦كٹض اٶؼدبٰ قدسٺ  ذهٹل ضيبڂز
زض ٲُبٮٗبر ٲرشٯٝ، ؾٷؼف ضيدبڂز ثڃٳدبض اظ زڂدس٪بٺ اؾز ٸ 
ټبڀ ٲرشٯٝ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشدٻ اؾدز. اڂدٵ زڂدس٪بٺ ټدب، 
قبٲ٭ ٶحٹپ زؾشطؾځ ثڃٳبض ثٻ ذسٲبر، زاقشٵ اَلاٖبر اظ ٶحٹٺ 
دصڂطـ ثڃٳبض، اٸٮڃٵ ثطذٹضزټبڀ ٲط٦ع ؾلاٲز ثدب ثڃٳدبض، ٲدسر 
اٶشٓبض سب ثؿشطڀ قسٴ ثڃٳبض، ٶحٹپ ثطذٹضز دطؾٷ٭ دعق٧ځ  ظٲبٴ
قبٲ٭ دعق٥ ٸ دطؾشبض، ٶحٹپ دطزاذز ټعڂٷٻ ټبڀ ثڃٳبض ٸ ٚڃدطٺ 
زض ٲُبٮٗٻ اڀ ثٻ ٶ٣ف ٸ اټٳڃدز ذدٹـ  ) ٸحشځ41ثٹزٺ اؾز(
آٲدس٪ٹڂځ ث دٻ ٖٷدٹاٴ اٸٮدڃٵ ثطذدٹضز ثڃٳدبض زض ثدسٸ ٸضٸز ث دٻ 
اٸٮڃدٻ  ثڃٳبضؾشبٴ دطزاذشٻ ٸ ثٻ آٴ اقبضٺ ٲځ ٦ٷدس ٦دٻ ثطذدٹضز 
ٲٷبؾت زض ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ ثطَطٜ ٶٳٹزٴ اؾشطؼ ٸ سطؼ ٦ٳد٥ 
ٶٳٹزٺ، ٲڃعاٴ ضيدبڂز ثڃٳدبض ضا اظ ٲحدڃٍ ثڃٳبضؾدشبٴ ثدبلا ٲدځ 
 ).51ثطز(
ثب سٹػٻ ثٻ سٹيڃحبر اقبضٺ قسٺ، ٲب زض ػؿشؼٹڀ اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ 
ٲشٹػٻ قسڂٱ ٦ٻ سٗسازڀ ٲُبٮٗبر ثب حؼٱ ٶٳٹٶدٻ ٲشٟدبٸر ثدٻ 
ڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٦كٹض دطزاذشٻ ثطضؾځ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ثؿشطڀ زض ث
اٶس ٦ٻ ا٪ط ثٻ ٶشبڂغ اڂٵ دػٸټف ټب ٖٳڃ٣ب سٹػٻ قٹز، اَلاٖدبر 
اضظقٳٷسڀ اؾشرطاع ذٹاټس قس. ثط ټٳڃٵ اؾبؼ ثدط آٴ قدسڂٱ 
ټٳدٻ ددػٸټف ټدبڀ زض زؾدشطؼ ٸ  ؾبذشبضڂبٞشٻثب اٶؼبٰ  ٲطٸض 
 سط٦ڃت آٶٽب، ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ ثؿشطڀ اظ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٦كٹض
ٲُبٮٗدبر  ٶدبټٳ٫ٹٶځ طٞشٵ ٲلاحٓبر ٲطثدٹٌ ثدٻ ثب زض ٶٓط ٪ ضا
ٲٷبؾدت آٲسٺ، ا٢ساٲبرزؾزثٻٶشبڂغاؾبؼثطسبثطاٸضز ٶٳبڂڃٱ 
ثطاڀ ثٽجٹز ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قدسٺ ٸ ٲدساذلار 
 .ٲٷبؾت َطح ضڂعڀ قٹز
 
  مواد و روشها:
اظ ثؿددشطڀ  ثڃٳددبضاٴ ٲُبٮٗددٻ حبيددط، ٲڃددعاٴ ضيددبڂز زض
 ٸ ٲشبآٶدبٮڃع  ثٻ ضٸـ ٲدطٸض ٲؿدشٷسار ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٦كٹض اڂطاٴ 
    ثطآٸضز ٪طزڂس.
ثدب سٹػدٻ ثدٻ اڂٷ٧دٻ ٲُبٮٗدبر ٲشٗدسزڀ زض : سَال پژٍّص 
اظ ثڃٳبضؾشبٴ ټب اٶؼدبٰ قدسٺ   ثؿشطڀ ثڃٳبضاٴ ذهٹل ضيبڂز 
 اؾز، ٲڃعاٴ ضيبڂز ٦ٯځ ثڃٳبضاٴ چ٣سض ٲځ ثبقس؟
  استزاتژي جستجَ:
زض اڂٵ دػٸټف ثطاڀ ڂبٞشٵ ٲُبٮٗبر اٶشكبض ڂبٞشٻ ثدٻ ندٹضر 
اٮدځ   0831اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ زض ٞبنٯٻ ظٲبٶځ ڂ٧ٱ ٞطٸضزڂٵ ٲبٺ ؾدب٬ 
اظ ٲ٣بلار چبح قدسٺ زض  0931ؾب٬  ٲبٺ ثڃؿز ٸ ٶٽٱ اؾٟٷس
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ٲؼلار زاذٯځ، ذبضػځ ٸ دبڂبٴ ٶبٲٻ ټبڀ ٲٹػٹز زض دبڂ٫بٺ ټبڀ 
 codnarIٸ  bildeM،  narigaM،  xedemnarI،  DISاَلاٖبسځ ٞبضؾځ 
ٸ   ralohcs elgooG،  dembuP،   ecneicS fo beWٸ اٶ٫ٯڃؿددځ
اؾشٟبزٺ  قسٺ اؾز. اؾشطاسػڀ ػؿدشؼٹڀ ٲ٣دبلار  OHWؾبڂز
ٖٳسسب ثب اؾدشٟبزٺ اظ ٦ٯڃدس ٸاغٺ ټدبڀ ٞبضؾدځ  ٸ اٶ٫ٯڃؿدځ ٸ ثدب 
سط٦ڃت احشٳبٮځ ٦ٯٳبر ٲٽٱ، انٯځ ٸ حؿبؼ اٶؼبٰ قسٺ اؾدز. 
س ٸاغٺ ټبڀ ٞبضؾځ ضيبڂز ثڃٳدبضاٴ ػؿشؼٹ ثب ثٽطٺ ٪ڃطڀ اظ ٦ٯڃ
 tneitapڂددب ذكددٷٹزڀ ثڃٳددبضاٴ ٸ ثڃٳبضؾددشبٴ ٸ اٶ٫ٯڃؿددځ 
ٸ ثدب ايدبٞٻ   nainarI/narIٸ   ,latipsoh ,tneitaP ,noitcafsitas
اٶؼدبٰ  ROٸ dnA ٦طزٴ ٶبٰ اؾشبٴ ټدب ثدٻ ټٳدطاٺ ٖٳٯ٫طټدبڀ  
ؾدب٬  ٞطٸضزڂٵ ٲبٺ 02اٮځ  51٪طٞز.  ػؿشؼٹ زض ٞبنٯٻ ظٲبٶځ 
٪طٞز. ټٳچٷڃٵ ٮڃؿز ضٞدطٶؽ ٲُبٮٗدبر اٶشكدبض  اٶؼبٰ 1931
ڂبٞشدٻ ثدطاڀ اٞدعاڂف حؿبؾدڃز ٸ اٶشردبة سٗدساز ثڃكدشطڀ اظ 
ثب سٹػٻ ثٻ سرهدم ٲدطسجٍ زٸ ٶٟدط اظ  ٲُبٮٗبر ثطضؾځ ٪طزڂس.
ظٲڃٷدٻ ٲٹٮٟڃٵ ثب ٲٹيٹٔ ٲٹضز ثحض، ثب اٞطاز ثدب سؼطثدٻ زض اڂدٵ 
صٜ ٲُبٮٗٻ، اظ آٶٽب ذٹاؾشٻ قس سٳبؼ ٪طٞشٻ قس ٸ ثب سٹيڃح ح
ب زض نٹضسځ ٦ٻ ٲُبٮٗٻ ڀ ٲٷشكط ٶكدسٺ اڀ زاضٶدس، زض ندٹضر س
نلاحسڂس زض اذشڃبض ٲٹٮٟڃٵ ٢طاض زټٷدس سدب يدٳٵ اٲبٶدز زاضڀ 
اضظقدڃبثځ  نبحت اطط، اظ ٶشبڂغ اٴ زض ٲشبآٶبٮڃع اؾدشٟبزٺ ٪دطزز. 
ػؿشؼٹ سٹؾٍ ڂ٧ځ اظ دػٸټك٫طاٴ ثٻ نٹضر سهبزٞځ اٶؼبٰ قس 
 ٦ٻ ٲكرم قس،  ٲُبٮٗٻ اڀ حصٜ ٶكسٺ اؾز. 
ٲدشٵ ٦بٲد٭ ڂدب ذلاندٻ سٳدبٲځ ٲ٣دبلار، : تخبة هغبلؼبتاً
اؾشرطاع ٪طزڂس. اثشسا  ػؿشؼٹٲؿشٷسار، ٪عاضـ ټبڀ  حبن٭ اظ
ڀ حدصٜ ضثب ثطضؾځ ٸ ٲُبٮٗٻ ٖٷٹاٴ ټبڀ ٲؿشٷسار، ٲٹاضز س٧طا
قس زض ازاٲٻ ٲشٵ ٲ٣دبلار سٹؾدٍ دػٸټكد٫طاٴ ثدب ز٢دز ٲدٹضز 
ثدٻ ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞز ٸ ٲ٣بلار ٲطسجٍ اٶشربة  ٸ ؾذؽ ٶؿجز 
  حصٜ ٲٹاضز ٚڃط ٲطسجٍ ا٢ساٰ ٪طزڂس.
دؽ اظ سٗڃڃٵ ٲُبٮٗدبر  ٲدطسجٍ  اظ ٮحدبِ  ارسیبثی ویفیت:
ٖٷبٸڂٵ ٸ ٲحشٹا، ػٽز اضظڂبثځ ٦ڃٟڃز ٲؿشٷسار، چ٥ ٮڃؿدشځ  
سٽڃٻ قسٺ  ٦ٻ  ټسٜ ټط دػٸټف، ضٸـ ٲُبٮٗٻ، حؼدٱ ٶٳٹٶدٻ، 
ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ، اثدعاض ػٳدٕ آٸضڀ زازٺ ټدب، ٸيدٗڃز اٶدساظٺ 
ټب،  ٪طٸٺ ټدسٜ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ ٸ ٸيدٗڃز آٶدبٮڃع ٪ڃطڀ ٲشٛڃط 
ؾٹا٬ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞز ٸ ثطاڀ ټدط ؾدٹا٬  21ٸسحٯڃ٭ ثب 
 .ڂ٥ اٲشڃبظ ٲٷٓٹض قس
زض ٶٓدط  8زض اڂٵ چ٥ ٮڃؿز حسا٢٭ اٲشڃبظ ٢بث٭ ٢جٹ٬  ٶٳطٺ 
. زض ٶٽبڂز ٲ٣بلاسځ ٦ٻ حسا٢٭ اٲشڃبظ ثٻ ؾدٹالار ثٹز ٪طٞشٻ قسٺ
ٸضٸز ثٻ ٲُبٮٗٻ اٶشربة  چ٥ ٮڃؿز ضا ٦ؿت ٦طزٺ ثٹزٶس، ػٽز
 ٲشبآٶبٮڃعقسٶس ٸ اَلاٖبر ٲطسجٍ اؾشرطاع ٪طزڂس ٸ ٸاضز ٞطاڂٷس 
 قس.
زازٺ ټب ثٻ ٸؾڃٯٻ دػٸټكد٫طاٴ ثدطاڀ ټدط : استخزاج دادُ ّب
ٲُبٮٗٻ ثط اؾبؼ ٖٷٹاٴ ٲ٣بٮٻ، ٶبٰ ٶٹڂؿٷسٺ ٶٟط اٸ٬ ، ؾب٬ اٶؼدبٰ 
ٲُبٮٗٻ، اٶساظٺ ٶٳٹٶٻ، ضٸـ ٲُبٮٗٻ، ٲح٭ اٶؼبٰ ٲُبٮٗٻ، قبذم 
ڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ اؾشرطاع قسٶس ٸ ٸضٸز زازٺ ټبزض ندٟحٻ ٲ
 ٪ؿشطزٺ ا٦ؿ٭ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز.
ټٳٻ ٲُبٮٗبر ٞبضؾدځ ٸ اٶ٫ٯڃؿدځ :هؼیبرّبي ٍرٍد هغبلؼبت
٦ٻ ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ضا اظ ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ نٹضر ٦ٯدځ ڂدب اظ 
ٶٓطاثٗدبز سٛصڂدٻ، ثطذدٹضز ٲٷبؾدت دطؾدٷ٭، اٲ٧بٶدبر ٸ ًٞدبڀ 
٦ٷٷس٪بٴ، ٲطا٢جشٽدبڀ دطؾدشبضڀ، حٟدّ اؾدطاض ٞڃعڂ٧ځ، ٲلا٢بر 
زض ٞبندٯٻ ثدڃٵ ڂ٧دٱ ٞدطٸضزڂٵ ٲدبٺ ؾدب٬  ،ثڃٳبض ٸ ٶٓبٞز
سٗڃدڃٵ 0931ٲدبٺ ؾدب٬  ثڃؿز ٸ ٶٽٱ اؾٟٷساٮځ   0831
 ، اٶشربة قسٶس. ثٹزٶسٶٳٹزٺ 
ثٗس اظ ثطضؾځ ٸ ٲطٸض ٲ٣بلار  ڂب : هؼیبر ّبي خزٍج هغبلؼبت
ر ثب ٸڂػ٪ڃٽبڀ ذلانٻ ٲ٣بلار ٸ قٷبؾبڂځ ٖسٰ سٹاٞ١ ټب، ٲُبٮٗب
 شڂ٭ اظ ثطضؾځ ذبضع قسٶس:
ڂد٥ دسڂدسٺ ٸ ٲُبٮٗبر ٦ٻ نطٞب اضسجبٌ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ضا ثب -1
 ټٳچٹٴ ؾُح سحهدڃلار، ٶدٹٔ ثڃٳدٻ، ػدٷؽ ٸ ... ٖٹاٲٯځ ڂب 
ٸ زض آٴ ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳدبضاٴ ٪دعاضـ ٶكدسٺ  ثٹزؾٷؼڃسٺ 
 .ثٹز
ٶٳبڂٷسٺ ٸا٢ٗدځ ػٳٗڃدز  ،ٲُبٮٗبسځ ٦ٻ ثٻ ٮحبِ حؼٱ ٶٳٹٶٻ-2
  .انٯځ ٶجٹزٶس
 ٶس.ٶ٧طز) چ٥ ٮڃؿز ضا ٦ؿت 8ٲ٣بلاسځ ٦ٻ حسا٢٭ اٲشڃبظ( -3
ٲ٣بلار، ٲؿشٷسار ٸ ٪عاضقبسځ  ٦ٻ ؾب٬ اٶشكبض آٶٽدب ٢جد٭ اظ -4
 ثٹز. 0831ؾب٬ 
 ثٹزٶس.اٶؼبٰ قسٺ  ٲُبٮٗبسځ ٦ٻ ثٻ ضٸـ ٦ڃٟځ -5
اٶش٣دب٬ زازٺ   atatSزازٺ ټب ثطاڀ آٶبٮڃع ثٻ ٶدطٰ اٞدعاض  :آًبلیش
قسٶس.  ذُبڀ ٲٗڃبض ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ زض ټط ٲُبٮٗدٻ ثدط 
اؾبؼ ٞطٲدٹ٬ سٹظڂدٕ زٸ ػٳٯدٻ اڀ ٲحبؾدجٻ قدس. زض ٶٽبڂدز 
قبذم ٖسٰ سؼبٶؽ ڂب ٶبټٳ٫ٹٶځ ثڃٵ ٲُبٮٗبر ثب اؾدشٟبزٺ اظ 
) سٗڃڃٵ ٪طزڂس. ثط اؾبؼ ٶشبڂغ ٶبټٳ٫ٹٶځ ثدب Qآظٲٹٴ ٦ٹ٦طاٴ(
س٬ اطط سهبزٞځ ثطاڀ ثطآٸضز ) زض ٲشبآٶبٮڃع اظ ٲatemزؾشٹض ٲشب(
ٲڃعاٴ ضيبڂز ٦ٯځ ثڃٳبضاٴ اؾشٟبزٺ ٶٳٹزڂٱ. ٖلاٸٺ ثط اڂٵ ثطاڀ 
ثٻ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ دطا٦ٷس٪ځ سهدبزٞځ ثدڃٵ ثدطاٸضز ٶ٣ُدٻ اڀ 
ٲُبٮٗبر، ڂبٞشٻ ټبڀ سٳبٲځ ٲُبٮٗبر ضا  ثدب اؾدشٟبزٺ اظ اٶدبٮڃع 
ثڃددعڂٵ سٗددسڂ٭ ٶٳددٹزڂٱ. زض ٶٽبڂددز ثددب اؾددشٟبزٺ اظ ضٸـ 
ٲشٛڃطټدبڂځ ٦دٻ ثٗٷدٹاٴ ٲٷدبثٕ احشٳدبٮځ  ٲشبض٪طؾڃٹٴ اططار
ٲٓٷٹٴ ثٻ اڂؼبز ٶبټٳ٫ٹٶځ زض ٲُبٮٗٻ سٗڃدڃٵ قدسٺ ثٹزٶدس ثدب 
   11.rev atatsاؾدشٟبزٺ اظ زؾدشٹض ٲشبض٪طؾدڃٹٴ زض ٶدطٰ اٞدعاض 
ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞشٷدس.  ثدطآٸضز ٶ٣ُدٻ اڀ ٲڃدعاٴ ضيدبڂز 
  % زض ٶٳددٹزاض اٶجبقددز 59ثڃٳددبضاٴ  ثددب ٞبنددٯٻ اَٳڃٷددبٴ 
)ٲحبؾجٻ قسٶس ٦ٻ زض اڂٵ ٶٳٹزاض اٶدساظٺ ٲطثدٕ  stolp tserof (
ٶكبٴ زټٷسٺ ٸظٴ ټط ٲُبٮٗدٻ ٸ ذُدٹٌ زٸ َدطٜ آٴ ٞبندٯٻ 









 ًوَدار اًباضت درصذ رضایت کلی بیواراى بستری از بیوارستاًْای ایراى-1ًوَدار
 
 
 یافته ها : 
ثب ػؿشؼٹڀ ٦ٯڃس ٸاغٺ ټب زض ؾبڂز ټدبڀ اقدبضٺ قدسٺ زض 
ثردف ضٸـ ٸ ددؽ اظ اٖٳدب٬ ٲٗڃبضټدبڀ ٸضٸز ث دٻ ٞطاڂٷدس 
ٲ٣بٮدٻ ثدٻ ظثدبٴ  52ٲ٣بٮٻ ٸاػس قدطاڂٍ(  62ٲشبآٶبٮڃع، سٗساز 
ٲ٣بٮٻ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯڃؿځ ٲٷشكط قسٺ ثٹز) اٶشردبة  1ٞبضؾځ ٸ 
ٲ٣بٮدٻ،  62). زض ٲؼٳدٹٔ اڂدٵ 1، ػسٸ٬ 1ٞٯٹچبضر قسٶس ( 
ٲٹضز اظ ٲُبٮٗبر ٲٹضز  4ٶٟط ثٹزٺ اؾز.  85041حؼٱ ٶٳٹٶٻ 
ثطضؾځ، اٶساظٺ ٶٳٹٶٻ ضا ثٻ نٹضر ٦ٯدځ ٪دعاضـ ٶٳٹزٶدس ٸ اظ 
ٲُبٮٗدٿ  22ش٦ط آٴ ثٻ سٟ٧ڃ٥ ػٷؽ ذدٹززاضڀ ٦طزٶدس. زض 
ثڃٳددبض ظٴ قددط٦ز  7406ثڃٳددبض ٲددطز ٸ  8675ثب٢ڃٳبٶددسٺ، 
٦ظط اڂٵ دػٸټكدٽب ٲڃدعاٴ ضيدبڂز ثڃٳدبضاٴ ثدٻ زاقشٷس. زض ا
ٲُبٮٗدٻ  31سٟ٧ڃ٥ ػٷؽ ٪عاضـ ٶكسٺ اؾز. ضٸـ ثطضؾځ 
ٲُبٮٗٻ سٹنڃٟځ ٸ زٸ ٲُبٮٗٻ ټٳجؿش٫ځ ٸ ضٸـ  11ٲ٣ُٗځ، 
ٲ٣بٮٻ، سهبزٞځ ( ؾبزٺ ڂب ؾڃؿشٳبسڃ٥)،  11ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ زض 
ٲدٹضز ٶٳٹٶدٻ  21زٸ ٲٹضز ؾٽٳڃٻ اڀ، ڂ٥ ٲٹضز ټسٞٳٷدس ٸ 
ثڃكشطڂٵ ٸظٴ ثٻ ٲُبٮٗٻ اثطاټڃٱ ٶڃدب  ٪ڃطڀ آؾبٴ ثٹزٺ اؾز.
) اذشهبل ڂبٞشٻ اؾز. زض ثڃٵ ٲُبٮٗبر ٸاضز قسٺ ثٻ اڂٵ 61(
ٲطٸض ؾبذشبضڂبٞشٻ، ثڃكشطڂٵ زضنس ضيبڂز ثڃٳبضاٴ، ٲطثدٹٌ 
ثٻ ٲُبٮٗٻ اڀ ٲځ ثبقس ٦ٻ ثٻ ٸؾدڃٯٻ اثدطاټڃٱ ٶڃدب زض ؾدب٬ 
ٶٟط اظ ثڃٳبضاٴ اٶؼبٰ قسٺ اؾز. زض اڂدٵ  696ثط ضٸڀ  6831
٪عاضـ ٪طزڂس. ټٳچٷڃٵ  89/2ضيبڂز ثڃٳبضاٴ  ثطضؾځ زضنس
٦ٳشطڂٵ زضنس ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٲُبٮٗٻ اڀ ثٹز ٦ٻ 
ٶٟدط اظ ثڃٳدبضاٴ  141ثدط ضٸڀ  7831سٹؾٍ ٢ٯؼدٻ زض ؾدب٬ 
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درصذ رضبیت  حجن ًوًَِ
 و  سى هزد ثیوبراى
 94/6 7103 3651 4541 11 کرهبى 2831 )71بْراهپَر( 1
 46/4 063 971 181 9 تْراى 9831 )81عرة( 2
 29/4 419 685 823 11 سبسٍار 1831 )19گل افروز شهری( 3
 96 005 682 412 01 قن 5831 )8سیذی( 4
 39/6 516 - - 01 بببل 4831 )01حبجیبى( 5
 95 006 642 453 01 کرهبى 1831 )02ظَْر( 6
 58/5 002 002 - 8 یسد 3831 )5پَرهَحذ( 7
 07 681 29 49 8 قسٍیي 2831 )12شیخی( 8
 6831 )61ابراّین ًیب( 9
 ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ
 ٶٓبٲځ اڂطاٴ
 89/2 696 843 843 9
 65 461 59 96 8 ایلام 1831 )22اعظوی( 01
 27 004 271 822 9 ّوذاى 2831 )32سیف ربیعی( 11
 78 004 822 271 9 تْراى 3831 )42اکبری( 21
 78 005 852 242 01 تْراى 5831 )52زاّذی( 31
 96 509 622 976 01 تْراى 3831 )62اًصبری( 41
 48/7 021 37 74 8 تْراى 8831 )72احوذی( 51
 25/3 023 322 79 9 تْراى 7831 )82عبرفی( 61
 24/2 483 991 581 9 کبشبى 5831 )92(یشیخ طبّر 71
 67 8731 - - 01 تْراى 0831 )41ظفرقٌذی( 81
 67 004 002 002 01 قن 2831 )03سیذی( 91
 04/4 052 - - 9 تْراى 5831 )13حبجی ًصاد( 02
 93 141 57 66 8 زاّذاى 7831 )3قلجِ( 12
 19 002 101 99 9 تْراى 9831 )2جَلایی( 22
 96 003 921 171 9 آهل 9831 )23ًظری( 32
 07 322 271 15 8 شْرکرد 4831 )33پرٍیي( 42
 26 237 723 504 01 هشْذ 3831 )7سعبدتی( 52
 44 351 96 48 8 تْراى 7831 )43اهیذٍاری( 62
 ٦٭
 ٶشبڂغ ٲشبآٶبٮڃع
 (ٲس٬ اطط سهبزٞځ)











 28  . .44، ضواسُ هسلسل3121تْاس ،  1ّن، ضواسُ سال دٍاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ٲُبٮٗدبر ٶكدبٴ ٲدځ زټدس ٦دٻ  ٶ دبټٳ٫ٹٶځٶشدبڂغ اضظڂدبثځ 
)ٸ  Q; 4783/8،  p;0/1000ٶبټٳ٫ٹٶځ ثڃٵ ٲُبٮٗبر ظڂبز اؾز(
ثدب  07/5زضنس ضيبڂز ٦ٯځ ثڃٳبضاٴ  ،ثط اؾبؼ ٲس٬ اطط سهبزٞځ
). ٸٮدځ ثدط p;0/1000ٲدځ ثبقدس(  36/3-77/6ٞبنٯٻ اَٳڃٷدبٴ 
ثدب  28/5، ثڃٳدبضاٴ  اؾبؼ ٲس٬ اطط طبثدز، زضندس ضيدبڂز ٦ٯدځ 
 ). p;0/1000٪عاضـ ٲځ ٪طزز( 18/9-38/1ٞبنٯٻ اَٳڃٷبٴ 
ٲشٛڃطټدبڀ  ٶدبټٳ٫ٹٶځ ػٽز ثطضؾدځ ٖٹاٲد٭ اڂؼدبز ٦ٷٷدسپ 
ٲٓٷٹٴ ثٻ اڂؼبز ٶبټٳ٫ٹٶځ زض ٲس٬ ٲشبض٪طؾڃٹٴ ٸاضز قسٶس، ثدط 
اضائٻ قسٺ اؾز، ټڃچ ڂد٥ اظ  2اؾبؼ ٶشبڂغ آٶبٮڃع ٦ٻ زض ػسٸ٬ 
ٲشٛڃطټبڀ ٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٷځ ثڃٳبضاٴ، اٶدساظٺ ٶٳٹٶدٻ ٸ ظٲدبٴ اٶؼدبٰ 
زض ٖسٰ سؼبٶؽ ثڃٵ ڂبٞشٻ ټبڀ ٲُبٮٗبر ٶساقشٻ ٲُبٮٗٻ سبطڃطڀ 
 ٲكرم ٶكسٺ اؾز. ٶبټٳ٫ٹٶځاؾز ٸ ٲٷجٕ 
 
 ًتایج تؼذیل ضذُ ػَاهل هَثر در ایجاد ًاّوگًَی( ّترٍشًیتی) بیي هطالؼات (هذل هتارگرسیَى) -2جذٍل
 V.P t ES tneiciffeoC ػَاه هظٌَى
 0/3 -1/30 0/4 -0/4 ثڃٳبضاٴٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٵ 
 0/8 0/2 1/5 0/3 ؾب٬ اٶؼبٰ ٲُبٮٗٻ
 0/8 -0/3 0/600 -0/100 حؼٱ ٶٳٹٶٻ
 
 
 :و نتیجه گیری بحث
ٶكدبٴ زاز، زضندس ضيدبڂز ثڃٳدبضاٴ ثؿدشطڀ اظ  ٲشبآٶبٮڃعاڂٵ 
ٲُبٮٗدبر ٸ ثدط  ٶدبټٳ٫ٹٶځ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ اڂطاٴ ثب زضٶٓط ٪طٞشٵ 
. ټطچٷدس ٦دٻ ثدطآٸضز ٲدځ ٪دطزز  07/5سهبزٞځ  اطط اؾبؼ ٲس٬
طبثز ثڃكشط اظ اڂدٵ ض٢دٱ ٲدځ اطط ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ زض ٲس٬ 
ثبقس ٸٮځ ثٻ زٮڃ٭ ٶبټٳ٫ٹٶځ ٲُبٮٗبر، ٪عاضـ اڂٵ قدبذم ثدط 
سهبزٞځ ٲٹضز سبڂڃس ٲځ ثبقس. ټدط چٷدس ٲڃدعاٴ اطط ٲجٷبڀ ٲس٬ 
اٲب ا٪ط ثدٻ ٶڃٳدٻ  سط ٲځ ثبقس،ٲشٹؾٍ ثبلاضيبڂز ثڃٳبضاٴ اظ حس 
زضنس اظ  03، اڂٵ ٖسز ثٻ ٲٗٷځ آٴ اؾز ٦ٻ ذبٮځ ٮڃٹاٴ ثٷ٫طڂٱ
ثڃٳبضاٴ اظ ذسٲبر ثڃٳبضؾشبٶځ اضائٻ قسٺ ضيبڂز ٶساقدشٻ اٶدس ٸ 
سٳبؼ ثب ثڃٳبضؾشبٴ، ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ سدطڂٵ اػدعاڀ ٶٓدبٰ 
ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ٦كٹض، سؼطثٻ ٲُٯدٹة ٸ ذٹقدبڂٷسڀ ٶجدٹزٺ 
سٹػٻ ثٻ ٸػٹز ٲحسٸڂشٽبڀ ٢بٶٹٶځ اٶؼبٰ سجٯڃٛبر ثدطاڀ  اؾز. ثب
)، اٲطٸظٺ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ دڃكدطٸ 53ٲٹؾؿبر ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ(
زض زٶڃب ثٻ ثڃٳبضاٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٧ځ اظ ٲٽٱ سدطڂٵ اثعاضټدبڀ اٶؼدبٰ 
زضندس  03سجٯڃٛبر قٟبټځ سٹػٻ ٲځ ٦ٷٷدس، اظ اڂدٵ ضٸ ٸػدٹز 
سجٯڃٛبر قدٟبټځ،  ٶبضيبڂشځ اظ ذسٲبر ثڃٳبضؾشبٶځ اظ ٶٓط اٶؼبٰ
سهٹڂط ٲُٯٹثځ ضا ٞطاضٸڀ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ٦كٹض ٢طاض ٶٳځ زټس. ثدب 
ٸػٹز اڂٵ ٦ٻ، زضنس ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ زض ٲ٣بڂؿدٻ ثدب ؾدبڂط 
٦كٹضټب زض ٸيٗڃز ٶؿجشب ٲُٯٹثځ ٲځ ثبقس. چٷبٶچٻ ٲُبٮٗدبر 
 25اٶؼددبٰ قددسٺ ٲڃددعاٴ ضيددبڂشٳٷسڀ ثڃٳددبضاٴ ضا زض اٲطڂ٧ددب 
 85 ٦طٺ ػٷدٹثځ  )، زض73زضنس (  09)، زض اٶ٫ٯؿشبٴ 63زضنس(
زضندس  07 سدٹٶؽ )، زض93زضنس (  19/7٦بٶبزا  )، زض83زضنس(
)٪عاضـ ٦طزٺ اٶدس. 14زضنس ( 68)، ٸ زض دب٦ؿشبٴ  ثڃف اظ 04(
ثب اڂٵ حب٬، ٶٳځ سٹاٴ ثٻ نٹضر ٢ُٗځ ٸ سٷٽب ثدط اؾدبؼ اٖدساز 
٪عاضـ قسٺ زض ذهٹل ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳدبضاٴ زض ٦كدٹضټبڀ 
ٸر ٶٳبڂڃٱ، اٲب زضنسټبڀ ٲٹضز اقبضٺ اٲ٧دبٴ ٸ اڂطاٴ ٢ًب ٲص٦ٹض
اٶؼبٰ ٢ًبٸسځ اٸٮڃٻ ضا زض ذهٹل ٸيٗڃز ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ، 
ٞطاټٱ ٲځ آٸضٶس. زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲكدرم قدس ثدٻ اظاء ټطؾدب٬ 
زضنس  0/4اٞعاڂف زض ٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٷځ ثڃٳبضاٴ، ٲڃعاٴ ضيبڂز آٶٽب 
ځ ثب ڂٗٷ ). p;0/3٦بټف ٲځ ڂبثس ٸٮځ اڂٵ سٛڃڃطٲٗٷځ زاض ٶڃؿز(
اٞعاڂف ؾٵ ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ٦ٱ ٲځ قٹز ٦ٻ احشٳدبلا ثدٻ 
زٮڃ٭ ٶڃبظټبڀ ثڃكشط اٞطاز ٲؿٵ سط ٸ حؿبؼ سط ثٹزٴ اڂٵ ٪دطٸٺ 
اظ ثڃٳبضاٴ ٲځ ثبقس. زض ٦ٷبض اڂدٵ ٲٹيدٹٔ، ٖدسٰ آقدٷبڂځ اضائدٻ 
زټٷس٪بٴ ٲطا٢جز ټدبڀ ؾدلاٲز ثدب ٶڃبظٲٷدسڂٽبٸ زٚسٚدٻ ټدبڀ 
٭ احشٳدبٮځ ٸػدٹز اڂدٵ ثڃٳبضاٴ ٲؿٵ سط ٲځ سٹاٶس ڂ٧ځ اظ زلاڂد 
ٲؿبٮٻ ٲځ ثبقس، ټط چٷس اڂٵ ڂبٞشٻ اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷځ زاض ٶجٹز. 
اڂددٵ ڂبٞشددٻ ټٳطاؾددشب ثددب ٶشددبڂغ دددػٸټف حددبػځ ٞشحٗٯددځ ٸ 
)،ػدددٹلاڂځ ٸ 7)، ؾدددٗبزسځ(34)، ػدددبدڃذٹ٬(24ټٳ٧دددبضاٴ(
)ٸ 44) ٦ٹاٶشبٶددب ٸ ټٳ٧ددبضاٴ(93) ٮددځ ٸ ټٳ٧ددبضاٴ(2ټٳ٧ددبضاٴ(
 ) ٲځ ثبقس. 71ثٽطاٲذٹض ٸ شٸاٮٗٯځ(
ټٳچٷڃٵ ثٻ اظاء ټط ٸاحس اٞدعاڂف زض اٶدساظٺ ٶٳٹٶدٻ، ٲڃدعاٴ  
زضندس ٦دبټف ٲدځ ڂبثدس ٸٮدځ سٛڃڃدط  0/200ضيبڂز ثڃٳدبضاٴ 
). اڂدٵ ٲُٯدت ٶكدبٴ  p;0/7ٲكبټسٺ قسٺ ٲٗٷځ زاض ٶٳځ ثبقس(
زټٷسٺ آٴ اؾز ٦ٻ ٲُبٮٗبر ضيبڂز ؾٷؼځ ثڃٳبضاٴ ٦ٻ ثب حؼٱ 
سدٹضـ  ٶٳٹٶٻ دبڂڃٵ اٶؼبٰ ٲځ قٹٶس، ثٻ نٹضر ٶبذٹزآ٪بٺ زچدبض 
ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ اظ ثڃٳبضاٴ ذكٷٹزسط ٲځ قٹٶس ٦ٻ اڂٵ ٦دبض ٞطندز 
ثطضؾځ ٪طٸټځ اظ ثڃٳبضاٴ ٦ٻ اظ ذسٲبر اضائٻ قسٺ ضيبڂز ٦بٞځ 
ضا ٶساضٶس ٸٮځ زض ٖڃٵ حب٬ اظ اَلاٖبر اضظقٳٷسڀ ثطاڀ ٲدسڂطاٴ 
ٸ ثطٶبٲٻ ضڂعاٴ ٲطا٦ع ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ثطذٹضزاض ٲځ ثبقدٷس ضا 
ضؾددځ ټددبڂځ ٦ددٻ زض ذهددٹل ٲددځ ٪ڃددطز. اظ اڂددٵ ضٸ زض ثط 
ضيبڂشٳٷسڀ ثڃٳبضاٴ اٶؼبٰ ٲځ قدٹز، اَٳڃٷدبٴ اظ حؼدٱ ٶٳٹٶدٻ 
فصلٌاهِ
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ٲٗطٜ ٸ اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ ٲٷبؾت اظ يدطٸضر ټدبڀ 
 اٸٮڃٻ اٶؼبٰ دػٸټف زض ذهٹل ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ٲځ ثبقس.
ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ثط حؿت ظٲبٴ اٶؼبٰ ددػٸټف، ثدٻ اظاء 
زضندس زض ػٽدز  0/3ُبٮٗدٻ ټط ڂ٧ؿب٬ سٛڃڃط زض ؾب٬ اٶؼدبٰ ٲ 
ٲظجز سٛڃڃط زاقشٻ اؾز ټطچٷدس اڂدٵ ضاثُدٻ ٲٗٷدځ زاض ٶجدٹزٺ 
 ،). اٲب اڂٵ ٲٹيٹٔ ٲدځ سٹاٶدس  حدب٦ځ اظ آٴ ثبقدس  p;0/8اؾز(
ا٢ساٲبسځ ٦ٻ زض ؾبٮڃبٴ اذڃط سحدز ٖٷدبٸڂٷځ چدٹٴ ضٸـ ټدبڀ 
ٲكشطڀ ٲساضڀ، س٧طڂٱ اضثبة ضػدٹٔ ٸ ...  ،ٲرشٯٝ ثٽجٹز ٦ڃٟڃز
ز سدب حدسٸزڀ زض اٞدعاڂف ضيدبڂز نٹضر ٪طٞشٻ، سٹاٶؿشٻ اؾد 
ثڃٳبضاٴ ٲٹطط ٸا٢ٕ قٹز، ټط چٷس ػٯت ضيبڂز ثڃٳبضاٴ ثٻ ٲظبثدٻ 
حط٦ز زض ٲؿڃطڀ ٲځ ثبقس ٦ٻ ثطاڀ آٴ دبڂبٶځ ٢بث٭ سهٹض ٶٳځ 
ثبقس ٸ اٞعاڂف ضيبڂشٳٷسڀ ٲكبټسٺ قسٺ زض ؾبٮڃبٴ اذڃط، ټٷٹظ 
چٷساٴ ظڂبز ٸ ٢بث٭ سٹػٻ ٶٳځ ثبقس، اٲڃس اؾز زض ؾبٮٽبڀ آسدځ 
ظ قدسٴ اطدطار ا٢دساٲبر ٲٷؿدؼٱ ٸظاضار ثٽساقدز، زض ث دب ث دبض
چبضچٹة حب٦ٳڃز ذسٲبر ثبٮڃٷځ قبټس اٞعاڂف دڃف اظ ددڃف 
 ٲڃعاٴ ضيبڂز ثڃٳبضاٴ اظ ذسٲبر ثڃٳبضؾشبٶځ ثبقڃٱ.
زض ؾبٮٽبڀ اذڃط ٲُبٮٗبر ظڂبزڀ زض ٲٹضز ٲڃعاٴ ضيبڂشٳٷسڀ 
ثڃٳبضاٴ اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز ٸ چٹٴ ٖٷهط اؾبؾځ اضائٻ ذسٲز زض 
ٻ، ٲڃعاٴ ضيبڂشٳٷسڀ ٪ڃطٶس٪بٴ ذسٲبر ٲځ ثبقدس، اظ ڂ٥ ػبٲٗ
اڂٵ ضٸ سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ ٸ دبڂف آٴ ٦بٲلا ٢بث٭ سٹػڃدٻ ٲدځ 
حبيط ٦ٹقڃسٺ قس، ثب ثطضؾځ ٲدٷٓٱ ٸ ػٳدٕ  ٲشبآٶبٮڃعثبقس. زض 
ثٷسڀ ٲُبٮٗبر ڂ٥ زټٻ اذڃط، سهٹڂط ضٸقٷځ اظ ٸيٗڃز ضيبڂز 
ٲرشٯدٝ  ټط چٷس ٶشبڂغ ٲُبٮٗدبر  ثڃٳبضاٴ زض ٦كٹض ٞطاټٱ قٹز،
ظڂدبزڀ ضا ٶكدبٴ زاز. زض  ٶدبټٳ٫ٹٶځ زض اڂٵ ظٲڃٷٻ دطا٦ٷدس٪ځ ٸ 
ذهٹل اڂٵ ٲٹيٹٔ، ٸڂٯ٧ڃٷؿٹٴ ٸ ٸ ٸڂشڃٷ٫شٹٴ ٲٗش٣سٶدس ٦دٻ  
ٖبٲ٭ ضيبڂز زض اٚٯت ٲٹا٢ٕ ثٻ نٹضر ڂ٥ ٲٟٽٹٰ ٸاحس سٗطڂدٝ 
قسٺ اؾز، زض حبٮځ ٦ٻ ضيبڂز، ڂد٥ ٖبٲد٭ چٷدس ثٗدسڀ ٲدځ 
) ٖلاٸٺ ثط آٴ، اثعاضټبڂځ ٦ٻ ثطاڀ اٶساظٺ ٪ڃطڀ ضيدبڂز 54ثبقس(
ثٻ ٦بض ٲځ ضٸٶس، ڂ٥ ٶٳطپ ٦ٯځ ضيبڂز ضا ٲلا٤ ٶٓدط ٢دطاض ٲدځ 
زټٷس ٦ٻ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب دطؾف ٶبٲٻ ټدبڂځ ٦دٻ حدبٸڀ ؾدٹالاسځ 
اذشهبنځ سط ټؿشٷس، ضيبڂز ضا ثٻ نٹضر ٲشٟبٸسځ اضظڂبثځ ٲدځ 
شدبڂغ ٦ٷٷدس، اظ اڂدٵ ضٸ ثركدځ اظ سٟدبٸر ٲكدبټسٺ قدسٺ زض ٶ 
ٲُبٮٗبر ٲٹضز ثطضؾځ ٲځ سٹاٶس ثٻ ٶٹٔ اثعاضټدبڀ ٲدٹضز ثطضؾدځ 
ثدب سٹػدٻ ثدٻ ٞٯؿدٟٻ ٸػدٹزڀ ثڃٳبضؾدشبٴ،  ٢بث٭ اٶشؿبة ثبقدس. 
دڃكٷٽبز ٲځ قٹز ٲٹيٹٔ ٲكشطڀ ٲساضڀ ٸ سٹػدٻ ثدٻ ثڃٳدبضاٴ، 
ثبڂؿشځ ؾطٮٹحٻ انٯځ ٞٗبٮڃشٽبڀ نبحجبٴ ٞطاڂٷس زض ثڃٳبضؾشبٴ 
ز قٛٯځ ٲٹضز ثطضؾځ ٸ ثبقس ٸ ثٻ َٹض ٲؿشٳط اثٗبز ٲشٗسز ضيبڂ
٦ٷ٧بـ ٢طاض ٪ڃطز. ټٳچٷڃٵ ثطاڀ دطزاذشٵ ثٻ اڂدٵ ٲٹيدٹٔ ثدٻ 
نٹضر طبثز ٸ ضٸسڃٵ، يطٸضر زاضز،  ؾبذشبضڀ ثب ٖٷدٹاٴ ٸاحدس 
 اضظڂبثځ ثڃٳبضاٴ اڂؼبز قٹز.
ټٳچٷڃٵ اڂٵ ٲشبآٶبٮڃع ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ ٪طٞشٻ زض 
ټدٻ ذهٹل ضيبڂز ثڃٳبضاٴ اظ ذدسٲبر ثڃٳبضؾدشبٶځ زض ڂد٥ ز 
اذڃط اظ ٶٓط دٹقف ٸ سٗٳڃٱ زټځ ػبٲٕ ٶجٹزٺ ٸ زض سٗساز ثؿڃبض 
ظڂبزڀ اظ اؾشبٶٽبڀ ٲرشٯٝ اڂطاٴ اظ ٶٓط زٸض ٲبٶدسٺ اٶدس ٸ حشدځ 
سٹػٻ ٶؿجز ثٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ زض چٷسؾب٬ اذڃط ٦ٳشدط ټدٱ قدسٺ 
اؾز ٦ٻ اڂٵ ٲٹيٹٔ ڂ٧ځ اظ ٲحسٸزڂز ټبڀ اڂٵ ٲشبآٶدبٮڃع ټدٱ 
ټڃز چٷدسٖبٲٯځ ضيدبڂز ٲځ ثبقس ٮصا ثب سٹػٻ ثٻ اڂٵ ٶ٧شٻ ٸ ٲب
ثڃٳبضاٴ، اٶؼبٰ ٲُبٮٗبر ثڃكشط يدطٸضڀ ٲدځ ثبقدس. ٲحدسٸزڂز 
زڂ٫ط اڂٵ ٲشبآٶبٮڃع، احشٳبلا ٖسٰ زؾشڃبثځ ثٻ ٲؿدشٷسار ٲٷشكدط 
 ٶكسٺ ثرهٹل دبڂبٴ ٶبٲٻ ټب ٲځ ثبقس.
 
 تشکر و قدردانی:
ٲ٣بٮٻ حبيط ثط ٪طٞشدٻ اظ َدطح دػٸټكدځ ٲدځ ثبقدس ٦دٻ ثدب 
ٷبٸضڀ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقد٧ځ حٳبڂز ٲبٮځ ٲٗبٸٶز سح٣ڃ٣بر ٸ ٞ
٦طٲبٴ اٶؼبٰ قسٺ اؾز. ثسڂٵ ٸؾڃٯٻ ٶٹڂؿٷس٪بٴ ٲطاست سك٧ط ٸ 
٢سضزاٶځ ذٹز ضا اظ ٲٗبٸٶز سح٣ڃ٣دبر ٸ ٞٷدبٸضڀ زاٶكد٫بٺ ٖٯدٹٰ 
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تؼذاد و  همبلات حبص اس جستجَي 










 )086همبلات تب حذٍدي هزتجظ ثب هَضَع(
همبلات حذف ضذُ پس اس هحذٍد 
 )0928جستجَ(ًوَدى 
همبلات حذف ضذُ ثِ دلی هزتجظ 
ًجَدى ثب هَضَع پژٍّص پس اس 
ارسیبثی ػٌبٍیي ٍ خلاصِ 
 )535همبلات(
همبلاتی وِ ثبلمَُ ثب هَضَع هزتجظ 
 )541ّستٌذ(
همبلاهمبلات ٍارد ضذُ ثِ هغبلؼِ ثزاي 
 ) 46ثبسیبثی هتي(
همبلات حذف ضذُ تىزاري وِ اس ثبًه 
اعلاػبتی هختلف ثبسیبثی ضذُ ّبي 
 )18ثَدًذ(
همبلات ٍارد ضذُ ثِ هغبلؼِ جْت ثزرسی 
 )53هؼیبر ّبي ٍرٍد ٍ خزٍج(
همبلات حذف ضذُ پس اس ثبسیبثی 
 )92هتي(
همبلات هزتجظ ٍارد ضذُ ثِ هغبلؼِ وِ 
 ) 62اعلاػبت آًْب ٍارد فزایٌذ تحلی ضذ(
همبلات حذف ضذُ پس اس ثزرسی 
 )11بي ٍرٍد ٍ خزٍج(هؼیبر ّ
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Abstract  
Background: Patients are  the  raison d‘etre  of the hospitals  therefore satisfying their needs and 
expectations is one of  the  most important duties of the hospitals. Consequently  in recent  decades 
patient satisfaction  has been considered as a reliable measure  for  studying the quality of care and 
treatment.  Hence in the present study, documents related to patient satisfaction in Iran was surveyed  
and the overall level of satisfaction was estimated using meta-analysis. 
Materials and Methods: Articles on patient satisfaction were identified by searching different data 
bases using appropriate key words. Twenty six studies were extracted after applying inclusion criteria 
measures. The results were analyzed using Meta-analysis  commands in STATA11 software.  
Results: 14058 cases were  surveyed in this 26 studies by meta- analysis. Based on the random-effect 
model the  patient overall satisfaction percentage was estimated  at 70.5 (CI:63.3-77.6) though based 
on fixed effect model. 
Conclusion: The scale of patient satisfaction in Iran is in a proper level compared to other countries. 
Additionally, there has been an increasing trend in patient satisfaction in recent years, which might be 
attributable to measures such as using different methods  of quality improvement, customer orientation 
and customer reverence. 
Key words: Systematic Review, Patient Satisfaction, Meta-Analysis, Iran. 
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